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Одной из наиболее динамично развивающихся сфер бизнеса в Республике Беларусь является 
страхование. Объемы страховых операций неуклонно возрастают, а страховые организации игра-
ют в экономике все более значимую роль.  До 1998 года страховой рынок Республики Беларусь 
развивался только за счет добровольных видов страхования, а с введением в 1998 году обязатель-
ного страхования строений, принадлежащих гражданам, началось развитие обязательного страхо-
вания. 
Мировой практикой выработаны вполне четкие критерии введения обязательного страхования.  
Если определенная группа рисков не принимается страховщиками на страхование на коммерче-
ской основе в силу нерентабельности, либо стоимость коммерческого страхования слишком высо-
ка для страхователя, либо страхователь недооценивает степень опасности и возможные послед-
ствия наступления страхового случая, а общественная потребность в страховой защите таких рис-
ков есть, тогда государство вводит обязательное страхование. 
Практически во всех западных странах действуют следующие виды обязательного страхования: 
 страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (пер-
вое место по объему поступлений); 
 страхование гражданской ответственности владельцев авиационного транспорта (второе 
место по объемам поступлений); 
 страхование ответственности работодателей на случай смерти или увечья работников; 
 обязательное медицинское страхование, которое в западной практике занимает проме-
жуточное место между системой обязательного и государственного социального страхования. 
В том или ином виде обязательное страхование присутствует абсолютно на всех страховых 
рынках. В развитых странах оно не только не тормозит развитие страхования, но, напротив, спо-
собствует развитию страховых компаний, предлагающих услуги  по добровольному страхованию. 
Так, например, в Италии страховой рынок в его современном виде начал формироваться именно 
после введения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранс-
порта, спровоцировавшего бурный рост отрасли. Компании, набравшие опыт и финансовую мощь, 
проводя обязательное страхование, стали активно расширять перечень предлагаемых услуг по 
добровольным видам, и многие из них до сих пор являются лидерами итальянского рынка[4]. 
В Республике Беларусь в течение последних лет рост совокупной страховой премии во многом 
зависел от поступлений по обязательным видам страхования. Это явление оценивали, как правило, 
негативно: рынок должен развиваться в первую очередь за счет добровольного страхования, путем 
расширения страховщиками собственных возможностей привлечения клиентов, а не вследствие 
государственного принуждения.  Преобладание обязательного страхования над добровольным в 
первой половине 2000–х годов объясняется постепенным введением новых видов обязательного 
страхования. Однако, во второй половине текущего десятилетия, после некоторых проведенных 
реформ, доля обязательного страхования в общем объеме страховых взносов снизилась и состави-
ла на 1 января 2015 года 45,9 %.  
В настоящее время в Республике Беларусь в обязательной форме проводятся более 10 видов  
страхования [1], основными из которых являются: 
 страхование строений, принадлежащих гражданам; 
 страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
 обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  
К особенностям организации обязательного страхования в Республике Беларусь можно отнести 
следующие моменты: 
– право на осуществление обязательного страхования имеют только страховые организации, в 
уставном фонде которых  более 50 % акций принадлежит государству. Таких компаний всего 






– более 70 % всех страховых взносов по обязательному страхованию приходится на РУП «Бел-
госстрах», на который возложено исключительное  право проведения отдельных видов обязатель-
ного страхования; 
– наибольший удельный вес страховых взносов по обязательному страхованию (более 80 % от 
всех поступлений) приходится на  страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний,  страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорт-
ных средств и на договора «Зеленая карта»; 
– продолжается введение новых видов обязательного страхования. Так, с 1 июля  2014 году бы-
ли введены такие виды обязательного страхования как страхование гражданской ответственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, 
связанной с эксплуатацией отдельных объектов и страхование гражданской ответственности пере-
возчика при перевозке опасных грузов. 
Дальнейшее развитие обязательного страхования в Республике Беларусь должно осуществлять-
ся в соответствии с особенностями национальной экономики. В будущем должно быть предусмот-
рено внедрение новых социально значимых видов страхования, развитие страховых технологий, 
расширение спектра услуг в сфере обязательного страхования. Система обязательного страхова-
ния позволяет обеспечить население дополнительными гарантиями в сфере социального обеспе-
чения. При этом новые виды страхования должны охватывать те сферы, которые связаны с 
наибольшими рисками. К таковым можно отнести: страхование гражданской ответственности ор-
ганизаторов массовых, культурно–зрелищных мероприятия; гражданской ответственности при 
осуществлении профессиональной деятельности (врачей, адвокатов, аудиторов, строителей и др.); 
личное страхование жизни и здоровья лиц, занимающихся активными видами спорта; страхование 
жилых помещений при ипотечном жилищном кредитовании. 
Реализация мер по развитию обязательного страхования будет способствовать снижению 
нагрузки на республиканский бюджет по возмещению непредвиденных убытков, причиненных 
различными природными или техногенными факторами, и переложению ее на страховые органи-
зации. 
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У другій половині ХХ ст. на перезволожених землях України почалась широкомасштабна 
меліорація. На теперішній час налічується 3,3 млн. га осушених земель (8 % від загальної площі 
сільськогосподарських угідь). Основні площі осушувальних систем і меліорованих земель зосере-
джені у Поліському регіоні, зокрема у Волинській області. 
Розширення масштабів меліорації привело, з одного боку, до збільшення площі сільськогоспо-
дарських угідь, а з іншого – до деградації агроекосистем, що потребує переоцінки організації зем-
лекористування. Розробка та впровадження нових еколого–економічних підходів до господа-
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